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Daily Assistant Editor 
through
 downtown San Jose 
Friday
 
An anti -war, anti -ROTC march 
night 
flared 
into a windt,w-breaking  
excursion and ended in a brief 
encoun-
ter between demonstrators and police. 
There were no injuries reported, but
 
damage to several downtown busi-
nesses and to 
MacQuarrie  Hall on the 
SJS
 campus did result. At 
least four 
arrests were 
made.  None of those ar-
rested 















people, bolstered in 
numbers  by high 





following  a 

































program at SJS. 
RAM 




lty GAR1  PiElt('E 
Daily Political Writer 





headquarters  for the Army 
ROTC, a group of 
anti -Cambodia, anti -
ROTC 
demonstrators
 marched on the 
College 
Union  and proceeded to 
"lib-
erate" it Friday 
afternoon.  Many were 
still in the building
 late Friday night. 
About  200 protesters
 marched through 
the third




photo  Ey !PI K  r 
chanting anti
-ROTC  slogans, breaking 
ANTI -WAR STUDENTS as they prepare to occupy the 
announcements of 'liberating' the
 College Union. This 
glass,
 and ()minding on 
doors.  
College Union this past weekend. Students also took 
happened after the anti
-Cambodian  war and anti- 
However, only about 10 of the 
pro -
over the Information Booth and made 'public service' 
ROTC rally on the 
ROTC field, 
testers  actually contributed to 





By STAN SCOVELL 
Daily Staff Writer 
A five -man 





 Eldred E. 
Rutherford.  
The move for retentio n, officially
 
reached on April 29, came nine days 
after the closing session of Dr. Ruther-
ford's
 grievance hearing against Chan-
cellor Glenn S. Dumke. 
Dr. Dumke 
relieved  Acting -President 
Hobert Burns of jurisdiction on Feb. 27 
and refused to re
-hire Dr. Rutherford, 
charging him with 
"unprofessional  con-
duct." Dr. 
Rutherford  filed a 
grievance
 





 were held on March 31, 
April 
14,  and April 20. 
In its 18 page statement the board 
criticized  Dr. Dumke for 
not  allowing 
the decision 
regarding  Dr. Rutherford's 
reappointment to be 
made
 on this 
campus. 
The board
 declared that it concurred
 
with













 had been charged
 with 
dismissing classes for
 a five week period 
In
 
Nov. -Dec. '68 
and
 subsequently being 




Furthermore,  the board asserted 
that
 
Dr. Rutherford was, at the 










Merz and Bill 
Langan agree that the 
runoff election should 
be
 Wednesday 
and Thursday as 
scheduled.  Bob Rifler,  
election board chairman, said the run-
off will definitely be 
Wednesday  and 
Thursday. 
Positions on the 
runoff ballot for A.S. 
executives
 are 1) The Merz 
Ticket of 
John
 Merz, Randy Kern 
and 
Ron  liar -
beck; 2) The
 Renaissance 
'70  Ticket of 
Bill 
Langan,  Jim Self 
and  Mike Buck-
ley. For 
attorney general
 will be 1) 
Andy 





hoped  to 
postpone  
the  election 
for
 a week to 
work on the 
Cambodian



















 held so that
 
the student body will 
know
 who their 
executive officers are 









runoffs.  Langan said, It 
proves the 
student 
body is now ready 
for an open 
minded approach 
rather than a fac-
tional
 approach." 
He explained that 
Friday's  actions by 
the vocal group who 
demonstrated  at 
MacQuarrie 
Hall and took over the 
Col-
lege Union only
 prove his earlier state-
ments" that people like 
myself who 
have 
been identified as progressive
 stu-
dents must stand 
up because the fringe 
groups  like demonstrators
 and those 
who seek violence
 are screwed and can 
only hurt progressive movements." 
Some 
of
 his campaign issues will in-
clude: 1) Who are 
the best three people 
to now lead the student body? 2) Merz' 
stand when 
he called for a campus 
strike and went into 
the administration 
building; 3) Cambodia and how we 
can  
best educate
 the people in the commu-
nity to the
 danger that it brings 
to
 all. 
Merz said his 
ticket's
 campaign will 















Today's the day. 
Folk  dancing on Seventh Street will 







are invited to 





























 and clinic 
at






 Coach Julie  Menendez' var-
sity
 
































































afternoon,  it Culture 
Fair  on the third 
level

























room,  47 
Notre  




























































































are $2 per person 
for 
both 
















been with emphasis tin student involve-
ment. He stated, "As 
far  as I'm con-
cerned the underlying basis of the cam-
paign is student involvement based on 
the moral premise that
 this institution 
Is 
supposed  to be a prime 




help students come up with 
new ideas, programs and life styles." 
We should keep society moving 
toward what Aristotle termed, "A 
good 
life for everyone," he said, and this insti-
tution
 is 
not doing that. Students should 
be involved in all 
aspects
 of the college, 
such as the 
quality
 of food, parking 
lots, grading changes, involvement in 
selection and retention of faculty, etc. 
Ile stated that the Cambodian issue 
symbolizes
 this non-involvement and 











Go to Nixon 
The extraordinary volume of 
tele-
grams
 sent to President Nixon regard-
ing Cambodia  
in less 
than a 24 -hour 
period following
 
his Cambodian  
policy  
statement is at least a numerical indi-
cation of the intense 
reaction that has 
been aroused.
 
Over 1.0(8) telegrams had been sent 
to the 
White
 House town the San Jose 
Western 
Union 
office according to the 
general manager of the office Friday. 
"Between 
2,000-2,5(Y)  requests have 
been received since 
the speech," the 
general manager
 of the San Francisco 
Western  Union office
 




interview.  He estimated 
that a total of 3,000 
telegrams





the Cambodian  is-










 received so many I 
requests) 













All of the Western Union 
officials
 




















 for the 
service




















Following  are the 
four recommenda-


















 legal right 
to
















 work to 
strengthen  aca-
demic  due 
process
 in matters 
of reten-
tion,
 tenure, and 
promotion.  
 That
 the SJS Academic
 Council 
take immediate
 action to 
construct a 
policy
 dealing with 
the rights and 
re-
aponsibilities




relation  to the 










chairman of the 








If Dr. Burns 
affirms the 
recommen-
dations he will 






 be up to the
 Chancellor 
ta take "jurisdiction"
 again, related Dr. 
Lee,  
Dr. Lee








 reinstated. However, if 
he 
does assume jurisdiction, 
Dr. Ruther-
ford will 
have  a right to 
appeal to the 
Chancellor's  Review 
Panel.  The Panel's 
decision, 
according to Dr. 









 with the 
floai-d's decision." 




 the building and yelling. 
According to 
Col. Edgar Colladay, 




A plate glass window 
on a door near 
the  stairway, about 20 glass 
picture  
frames, and the 
window of a math pro-
fessor's office door were the main 
cas-
ualties.  
Several classes were in 




 of the demonstration, and march-
ers opened the doors and chanted at the 
students. The ROTC office was closed 
during most of 
the 10-minute rampage. 
The day's protest began 
with  a 12:30 
p.m. 
"anti -Cambodian involvement" 
ral-
ly on the ROTC drill field. A 
crowd of 
about 750 people attended. 
Speakers included Steve 
Takakuwa, 




 professor of econom-
ics; Bill Hutchison, draft 
counselor; Al-
len Martin, Students for a Democratic 
Societ
  and Chris Menchine Radical 
Action 
Movement. 
The rally ended at 1:15 p.m. with a 
vote by about 200 of the listeners to 
march  around campus through "non -
classroom buildings" and on to Mac-
Quarrie  Hall. 
Approximately 500 of the 
audience 
began the march around campus, and 
before they reached the ROTC building, 
their number had 
increased  to about 
800 as onlooking students joined the 
march.  
When the demonstrators arrived at 
1:50 p.m., there were five campus po-
lice officers in the lobby 
of the building. 
However, 
the doors were open and the 
police 
made






Only about 200 entered the building. 
The remainder stayed 
outside  in the ad-
jacent plaza area.
 
The entering demonstrators climbed 
the two decks of stairs
 to the ROTC 
floor and 
immediately
 began pounding 
on the 
locked
 ROTC office door.
 
They then marched 
several times 
around the hallways,
 with some of 
those leading










lasted about five 
minutes and all of 
the demonstrators 
were out of the building within
 10 min-
utes.
 Five or 
six  students, apparently  
cadets, began 
picking  up glass in the 




 police stayed on the first 
floor
 
during  the entire episode
 
and 
made no attempt 
to 
confront  the pro-
testers. 







 on Page t) 
other 
rally today




































for  an all
 
college  con-
vocation and class boycott
 Friday to 
protest 











 campus "name" speakers for 
the 
convocation. 
The A.S. program is planned as 
an
 
alternative to the  





ents  (as those Friday 
night)tire not t 
.ond, ne I" A.S.  
Vice 
President  John Merz said. 
"A
 
person's mind is 
not changed by hit-
ting him over the head. 
For  this rea-





ed toward all the students on 
the 
Southeast 
Asian  crisis." 
ing 
"U.S. out of Southeast Asia," and 
"Rot -Zee
 off campus." 
Several ground floor windows were 
broken at MacQuarrie Hall, headquar-
ters of the ROTC. 
The marchers then proceeded up San 




 individuals in the 
crowd  
threw 
rocks, breaking windows of f -ur 
banks 
in the downtown business dis-
trict. 
Also  assaulted was the 
Pacific  
Gas and 






San Fernando Street and hack tavani 
the campus,
 they were met, at the 
intersection of Third and San Fernan-
do, by helmeted officers from







mediately scAtered. and there was no 
physical onifmntation.
 




the parking lot of Lucky's 
Super-
market, Seventh
 and Santa Clara 
Streets, 
as
 a staging ground.
 Some 150 
officers mobilized 
there and police 
cor-
doned
 off the area. 
The 
officers  dispersed 
shortly  after 
1 a.m.,
 when the 
College Union 
was 






200 demonstrators  
"liber-
ated" the 






following  a 
sit-in at MacQuarrie Hall. 
(Continued 




























 Toschy, principal en-
gineer


















 troublesome canker 
of inadequate























 rapes in 
this 
area. 
The  streets 
remain dark
 but it 
seems















 will be 
the 





















north  to south
 and Market 
Street to Coyote 










tery  nit feet 
throughout  the area."
 
Problems
 in planning due
 to the mag-





 and engineering end of the proj-
ect. Underground lines had to 
be
 de-
signed and pole placement 
planning  was 
hampered lay the 
excessive  trees and 
the squeezed







 for action 
which had
 to 
he signed by fifty
 per cent of the home-
owners
 in the region was 
seen 
by Tos-
clay as an 
important
 step in the 
begin-
ning of the work.
 "The petition 
fell 
short 
but  it revealed  
the interest
 and 
concern of nanny 
people
 











 aired tapes 
which re-
vealed 






final  remark 
was, "Will






 It seems the 
campaigns of 
organizations

























 in the 
engineering
 sec-






that  time 
May  was seen
























Is no oppt 
Nit ion bids
 will be 
placed June 
23 and a contract awarded the first 
Monday in 










 will be 
posted,"  said 
Toschy. 
The 
wheels  of 
bureaucracy  are 
slow hut
 it seems 
they 









Monday, May 4, 1970 













































stuniotioon that he 
intends
 to 
bring the war in N jet Haul 
to







 in  a 
Vietnamization
 policy 
tliat is only 















 this is 
inexcusable  







to let the 
President  and 
his  advisors 
know






 in Southeast  .Nsia. To (late.
 





 campus and 
around the
 nation













taking  the 
attantion
 away 






 the prioress. 
giv  lug the Nixon 
Administration
 the ammunition
 to rally its 
contingent
 of "silent 
supporters."  
"Law














 Nixon to 
appear  on tele% 
ision  and 
apologize




conflict,  we will 




nouncing  "those I  
s who are trying
 to bring this 
country  to its 
knees."




 us all in the 
same package. 
It's time to 
wake
 litiN It's time 
to get together. 




 the mail 
he
 is receiving. NN 
ester!' nion 
officials
 say it is over-
whelmingly  against
 his latest unilateral
 step. The 
.Nmerican
 people are 
not  willing 
to extend
 the fighting in 
Asia.  We have the 
numbers  and we !luxe 










 campus will band together with 
students throughout
 the nation in 
a peaceful protest




not our muscle. In this way
 we 
will  










 Friday of last week this 
campus  and this student body 
was 
harraogued 
and  bullied, defiled and 
abused  by a roaming 
gang
 of misfits, 
societal 
dropouts  and punks. 
Members  of Students 
for  a Democratic
 Society. 
its  two on -campus 
factions,
 
and  var.  
s other psuedo-revolutionaries 
led the screaming, chanting march
 of 
1. 





 guise of protesting the expansion













 with the 
Nixon
 
poihey in southeast Asia into joining tlteir sick parade. 
Ilatred and bitterness seems
 to be their only driving force. They 
have no 
ideas. no conch's' , no solutions  only 





On Thursday. for instance, the abortive 
take-over  of the Administration 
Building was characterized by 
confusion.  contradiction, and complete 
distortion
 
i of fact. 
When
 the more responsible students involved found
 out what was really 
; going on. they left. Thus the radicals were
 revealed for what they are when they 
3 
- were clinfrtinted by campus security police and told to leave. 
W ith 
flu  bodies to throw at the feet of 
the
 cops other than their own, they 
shuffled hastily out of the 
building.








 was justified by the fact that the
 
school mratinistration was unable to 
meet their demands  that the war be brought 
to an 
immediate  end. 
Friday saw 
an
 almost duplicate chain  














 marched off again  
bouyed  by 
their new 
numerical  strength. 






these  neanderthals  
left a 







pre -A W II 
Germany.  they ran 
through  the
 
third  floor of MacQuarrie Hall 
break-
ing glass. tearing down bulletin boards. and smashing doors. 
NN hile 
the 
Spartan  Daily 
fully  
supports
 and endorses legitimate, 
meaningful 
protest. it 





 We ask that 
thy student 
population  
show  SDS, RAM. 






















 studentsto  
support  
















Anterieati  inv oh 
einem in 












 action by liolence-prone campus radicals  can 
only
 alienate the  
vast
 majority of 
students.
 Ironically, however. leadership 
of

















 of this 
movement, and 
were happy




 take initial steps in 
this direction


















 It is an issue that 
students

































to the A.S. for 
that






























 campus students 
hate 












all poliiical prisoters:- 
and Thurs-
day's
 Imesi  piett
 
cii y, riiiiig ,aid., 
-Nleeting  
on Set
 end] Street al 12 
ii. 
.S. out of 
Cambodia. -
Such defacing
 of SiS property is 
charly  
indicatiye  
the lack of maturity of 
cer-
tain loth% bloats
 or groups on this 
campus.
 
The painted tile,ages base only 
proscil 
to be iltstrortiye, ugly. and cietb. \lost 





















paint  but lack responsibility I.  ...riling 
the
 dissemination of information, this col -
Thrust and
 Parry 
unlit %s ill explain seNiiral successful. proven 
methods of 
notifsing
 tine public of their 





 of dissemination  is 
the Spartan Daily. The Daily offers organi-
satiuns 
handltil by a beat re-
porter. or groups can 
place meeting notices 
mr Spartaguide. 
Posters  and fliers also are used 
by many 
resi lllll 
sible ifersons., and art. 
extremely  ef-
fective.  
If indiv iduals persist in 
using  their 
painted 
co llllll unication. s   form 
of dis-
ciplinary. 
action  should be taken. 
Obvious-
ly ihese iodivithods
 are not 
concerned
 
%hit the looks of iht 
campus. 
Further, it is no 
wonder  we don't have 
monies for EOP and 
athletic  programs 
when we are 
continually  paying for
 the 










 for the 

















And what's a 
hippie
 look like after he cuts 
his 
hair,  shaves his 
beard  and takes 
a bath? 
It would be an 
easy matter for 
our Fuhrer to 
prose that 
any of his 
enemies was 
once a 
hippy.  "And once 
it hippy always
 a hippy, 
that's 
just
 common sense, 
anti  you know how 
dangerous those 
filthy S.O.B.s are, tempting
 
our 





It hurts to think 
what  a depression 
could do to our 
country. But the 
time
 is nearly 
ripe,







Building C is on Ninth Street. It would 
be hard to miss, as it is brightly painted and 
the sounds of young children are coming from 
it. This is the 
CHILDREN'S HOUSE, The 
children range in age from 22 to 10 years 
of age. They are learning and playing in a 
creative and 




of teachers and workers.
 
All these children are from one -parent and 
low-income
 families. Many of these parents 
are SJS students its 
myself. Without adequate 
care for 
our children many of us would not 
be able to 
continue
 school. 
After August the "Children's
 House" will 
no longer 
exist. It is to be torn down 
to 
make
 way for other buildings. No provisions 
have been made 
for another
 location









center and some help in creating a 
bright children's 
atmosphere.  We have a more 
than eager staff and 
many,  many exuberant 
children. I urge the 
student  body to vote yes 
tor maintaining a day care center on campus. 
The students
 can 
do it,  
and you know they're 
the only ones 
who really care 



























thought gives the current finaneial recession
 
a much 
more ominous import. 
In the 1920s 
Hitler
 
cursed the g(sxl 
times.




the same time 
it did 














county.  The job 
situation
 is as 
bad as it 
has
 been in many









the ionger we 
continue this 



















 a Nazi. 
He


































too easy to spot, and 
there 
would lie too 
Mat guilt 





















 San Jose 




Friday, May 8, from 
6-11
 







blocked  off for 
the  i.tirty. Live 
music  
will 
be provided by 
the Crazy Judah.
 There 
will also be 
refreshments  for the
 party-goet-s.  
This is not
 a regular party, 
though. This is 






pollution  and overpopula-
tion
 which are so often on the
 minds of people 
today. The ZPG 




hopes  to 
show 
the 
community that college 
students  can have a 
good time anti do something worthwhile as 
opposed to destroying property and hurting 
people. ZPG expects 2500 





































































taste  or 
include
 a personal 
attack.  
Tlid
 edit   
the right to edit 
or cut letters 
to
 











with  subjests he 

















I don't feel 





average  SJS 
general
 edu-
ca   student,
 after 














































ped, and now 
we can finally 
ntobilize  the 








his  bull horn and gas 
mask  
and headed for the 
door.  'Cilium 
Buster,  
let's go!! Let's go 
free this campus of 
the evil &num 
ROTC!!" 
Buster Balloon 
shook his head frotn side 
to side. Darby O'Neal stopped, his hand 
on the door knob. 





closed the door and 
walk-
ed hack into 
the r00111 where Blister sat 
staring blankly 
into
 the television set 
where Dan Rather of CBS
 was discussing 
the  President's message. 
"Why ain't you 
coming,








Balloon.  "All 
you want is 
violence.
 Sure, maybe 
you've 
got a point ... 
you're  entitled to an 
opin 
ion and certainly it 
must  be heard. But 
I know you too well Darby.
 All you want 
to 
come  out of this is another violent
 con-
frontation with the police coming on cam-
pus and 




 for now." 
"Ali, it ain't true," pleaded 
Darby 
O'Neal. "Vi'e tionl, want trouble. We just 
want to get those ROTC killers off this 
eampusr 
"Yeah, hokay, Darby old man.
 You go 
on and take over the Administration Build-
ing, stage a sit-in, or march around and 
wear the rubber off your tennis shoes ... 
"  . I just don't think
 there's much we 
can do on this 
campus  now to influence 
the man back in 
Washington.  . ." 
"Bull!" )elleil Darby. "I'm going! Me 
and my Radical
 Anarchists Movement is 
going to 




now!  You 
go ahead and write a letter or something 
to Tricky Dick and see where it lands 
your!" The door slammed behind him. 
LIBERATION MOVEMENT 
Alone now, while Darby O'Neal and his 
people were 
over in the College Union 
Building liberating sandwiches and cost-
ard-ptubling 
from unarmed, 60 -year-old 
cafeteria
 workers I an army travels on 
its stomach I, Buster 
Balloon sat and 
thought.  
He sat 
and thought as Darby O'Neal ran 
amuck in the 







Then, with tears of frustration welling 
up in his
 
.yes, and with finger nails cut-
ting deep into his palms of his clenched 
fist, he readied heavily for a paperback
 he 
had to read for one 
of his classes and 
started reading, 
praying
 that the pounding 
noises in his chest




 and that maybe,
 just maybe, 
the feeling 
that
 lie used to have 
as a little 
kid when he 
lazily
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polls by the Spartan Daily. 





the College Union. on 
thc 
lawns
 .ind along Seventh 
Street 
were surveyed two

























Another stu,  
I. oi 
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Cambodia Opinions 
OW, 1111,le ji1N1 :M-











nut the most 
preferable 
allernativ,  in this 








ended either by I  tdiate 
troop









possible.  The 
way  it 
stands
 
now, this could go on 
fides 
"I support President Nixon 
in sending troops to 
Cambodia  
because
 I feel that C  
Isiti 
hits got to stop 
spreading  " 
'He's (President N1s011) 




into the fire. What the 
hell. He's 
not worried. It's a 
better 
way of getting rid of 
the 
minorities."  








Will  probably do more 









take a lesson 
front
 the Freneh. It's a 
war  you 




A few students 
expressed  ignor-
ance as to who the
 "candidates" 
were
 far the 
post.  
An overwhelming 
majority  of 
people
 
expressed  opinions 
against  
imposition of state college tu-
ition. Very few 















 vehemently stated 
tuition
 was a "way
 to deny poor 
Blacks,
 Browns




























































Should there be a new 
grading
 
system int"odueed at S,IS? Ahead 
half the 
students  intem.i, -ae I .1 










































































































more or less open 
environment
 





















































those who had 
an 















































Pres,  Hobert Burns, tuition, stu-
dent government and Southeast Asia were 
top-
ics covered 











iviiijorit of those  - 
veyed 






 me at all 
I Li -
semester."  said 
line student. 
































reporters Ellen Bevier, 
Robert Caredio, 
Mary Dougherty and Gill Wozencrait. 
ROTC 




By GARY PIERCE 
Daily Political' Writer 
liitty heavily armed 
police  offi-
cers charge 
a group of rock 
throwing demonstrators. Several 
policemen and protesters fall 
to 
the 
ground,  victims of the battle. 
The 




headquarters  for 
ROTC at 




violently  protesting 
the  




Just exactly what is the re-
sponse
 of 
those  involved 
in
 ROTC 
to sentiment against the 
pro-
gram? 





says  he welcomes dis-
sent which can be answered, and  
"protest
 with good cause which 
I haven't seen yet." 
In a 
recent  
interview  Col. Tut-
hill
 



























 it's getting 
better  
all the 
time."  he 
commented.
 
There  are 
147  cadets 
currently  
enrolled
 in the 
Army


















































































Crest Vipt *Op 
We're  merely
 
training  men in 
leadership. Alai! ary leadership 
and 
business  leadership are one 
and  the same. 
"The actual preparation for 
war 
per  se comes in our branch
 
school." The branch school is at-
tended by 
ROTC
 cadets only af-
ter they have been graduated
 
from college and are preparing 
to 
begin  their 
military  careers.
 
Cadets do attend a six -week 
"ROTC Advanced Summer Camp" 
at Fort Lewis, 
Washington,  be-




 to Col. Tuthill, the 
camp provides "an in -the -field 
opportunity  for putting into prac-
tice the leadership 
qualities  that 




He compared the experience to 
a "biology field trip" which af-
fords 
cadets  the opportunity to 
work with first aid 
techniques,  
moving  groups of men, and other 
leadership 
principles. 
Upon graduation from 
college.  
ROTC cadets are obligated to 
spend two years of active 
duty in 
the 






and then spend four years 




a minimum of three
 years 
active duty and 
three years in 
the inactive reserves if they 
choose
 to 




being made by some faculty 
members
 and students, an aca-
demic minor in 
ROTC
 is avail-
able for students majoring
 in 50 
of the 135 major study 
areas
 of-













vertising,  and public relations, 
are not 
allowed  to minor in 
ROTC. The Division 
of Engin-
eering is the only full division 









ing in these five 
study  areas can 
take up 
to 27 units in ROTC on a 
general  eduration basis. 

























Answering  icvied 
against min ning tly 
carrying of weitions on campus 






the lass- "au -1 
thorizes  the use of 












- EUROPE - 
EtrnPE
 
Visit  London, Par;c, Ro.:;e:, 
Spain  
Portugal, The Greek 
Islands  
48 Days  Depa  '1 
CONT  
%CT C %LI Fl 
\ I ST( DEVI' 
; - I NI 
TELL 1'1 
I Li) 3, 
An inclusive
 tour ss 
Trans  International 
Monday  






































American  truops 




finally think of those 
kids
 out there. I 
say  kids, I've 
seen them.
 They're the greatest. 
"You 
know,
 you see these  
bums,
 
you know, blowing up the cam-
puses.
 Listen the 
boys  on 
the 
college campuses
 today are the 
luekiest people in the world, go-
ing to the greatest universities, 
mai here they are burning up 
the books. I mean, storming 
around about this issue, I mean 
you 
name  
it,  get rid 
of
 the war, 
Is- .olother one." 
Senate Angry 
Itt,,,,tim;































































 from the 
White 
House.  
Chairman  J. W. Fulbright, 
D. 
Ark,




the legal and 
constitu-



















 attacking the "hallucina-
tion of victory in 
Vietnam,"
 in-
troduced  a resolution 
which,  if 
passed,  would 
censure the Presi-
dent and express the 



























 in the 
































 the "bum 
trip" last 
week, Yee
 said that 







being  with big 





































 the Sall 
Francisco  
Youth  Council


















( MASC I 
changed




























proval  has been given for the 
carrying of these weapons which 
have been rendered non -firing by 
the removal of 
their firing 
pins." 
Col. Tuthill denied charges 
that the campus has no 
control 
over  the ROTC program. "Every 
instructor in the department is 
first approved by the school of-
ficials 
before  he can be 
assigned
 
here and if his work is not ap-
proved of he goes a lot easier 
than
 other college personnel," he 
said. 
Individual ROTC instructors 
have
 the 
power  to change 
up to 
25 per cent of their teaching cur-
riculum (the government
 determ-
ine the other 75 per 
cent),
 and, 
according to Col. Tuthill, this 
curriculum  planning is coordin-
ated through the office of Dr. 
Robert J. Moore, dean of the 1 
School of the Applied Sciences 
and Arts, and 





FESTIVAL and SCHOOL 




















 teachers program 
for information, write: 
Aspen 
Music  School, 
1860 Broadway,
 Room 702, 
New York, 
N.Y.  10023 


















































students  here 
feel that by 
adopting
 the same 
name 
they will unify themselves 
with Chicanos 
on
 all campuses. 
Juan Oliverez, A.S. coun-
cil member, was chosen as the 
new MECHA 
chairman and Lela 
Chavez is the 
appointed vice-
chairman. 
At the meeting Chicano stu-
dents also voted to support a stu-
dent strike or similar action 
against
 the Cambodian escalation. 
"There are twice as many Chi-
canos being sent to 
the front 
lines of Vietnam, so we should 
be twice as concerned," claimed 
Martinez. 
As far as continuing to support 
John Merz in the AS. presidential 
runoff
 next week. 
MECHA  
leaders said they 
would  discuss 
it at a 













of the senators de-





and that no one could foresee
 
all 
the implications and consequen-
ces 
of
 the move. 
Sen.
 Frank  
Church,
 D-klaho, 
and John Sherman Cooper, 
R-Ky.,  
said they 
will  offer legislation
 to 
liar introduction of U.S. combat 
troops into Cambodia and 
to pro-
hibit the delivery of arms or the 
use of 











touched off a 
new 
rash 












Md.  to 
quell a 
disturbance  at the Uni-
versity 
of
 Maryland in the
 wake 



















mittee  to 










students joined the 
faculty
 in cutting classes at 
their  
New Jersey 
campus and sought 




in Pennsylvania sent Nixon a 
telegram of protest and prepared 
a referendum 
for distribution to 
colleges 
throughout the nation. 
A 
"Southeast
 Asia Moratorium" 
table was set up Friday at the 
University of Arizona,
 display-
ing signs that read 
"Stop  the 























































































 S8.500 and 
those 
















suitability  for 







ROBERT W. TODD 






















WAS to march and march now. Almost unanimously 
the 
several 
hundred  students gathered for a rally on the ROTC 
field chose to march 
"militantly"






















1st Class Tours 




































































































meeting  of 
the 
!Haunts in the  
Loma Prieta 




fo (I you 
stole," he said, 
"was 
stolen
 from your 
fellow stu-
dents.












(Continued  From 
Page  1) 
strators
 sat down in the plaza
 
area. About 500 
people were now 
near the
 building, with about 
half  
of them 
appearing  to be actively 
participating in the 
protest.  
The protesters
 began an argu-
ment over strategy 
which lasted 
about a half hour. Suggestions 
from the 
demonstrators  included 
marching  on the local draft 
board  
marching on the 
Bank of America 
and claiming





 they sledded to 
march  on the 
College
 
Union  and 
"liberate"  it. Four hundred stu-
dents 
marched  to the Union, 
with  
about half of 
them  not actually 
participating  in the 
protest. 
When they 
arrived  at the build-
ing, they proceeded 
to take over 
the 
information center and an-





Monday.  Wake 




for new International 































































































































Meanwhile.  Oillege Union
 Di-
rector Ron 
Barrett  received or-
ders, via
 telephone, from Acting 
President Hobert 
Burns, to clear 
the building at its normal 1 a.m. 
closing time. 
The number of demonstrators 
in their Loma Prieta
 
Room head-
quarters steadily dwindled. Only 
about 50 students
 volunteered 
for the three committees set up 
to secure 
anti run the building. 
Shortly after 5 p.m. about 100 
demonstrators  
met with A.S, g4uv-
ernment leaders in the Council 
Chambers to discuss the 
"occupa-
tion," and 
use  of 
the Union fa-
cilities. 






















 has anyone ti. 
of that?" 
Saying
 that "tir'st a -









it i the 
Cambodia
 situa-
tion)  and 
come





































 to run 
on 






 a rally 
and 
dance  Friday evening. At 
l 
about 
9 p.m. the 
San  Jose Fire 
Department
 rolled five 
units I 
SJS on 




 fit ems  
found only 





The  fire wits 
soon
 le -lit, and
 :: 
fire truck again
 responded.  
Whei  
a third fire was 
ignited  in a tut:, 



























































For Mature Audiences 







88 p.m. (2.00) 
May 9 ? p.m.
 (1.00) 




8 p.m. (2.50) 
Tickets
 
at Coliege Box 





-46611  ST 
ZABRISKIE
 POINT / SOUND TRACK 
FTS3083 






















 this week. replacing the retiring 





























the right man 
for  the job. 
Bullard
 has





Comno  ttt i t College
 in 
Arizona,  Bullard 
led
 
his teams to 
one









place  NJCAA 
He was 
head  track coach 





years,  where 
his  
1%6 












pionships and placed fourth 
in the JC State Meet. 




 a c h at Arcadia High 
School  in 1962  and 
1963. 







knowledge  of the sport, his 
rapport yvith his team and 
his amiability with everyone 
make him the overwhelm-
ing el  '1, for the 
job.
 
* * * 
The Spartan Foundation's 
annual Kick-off dinner last 





















smile to the 






 and all 
those  associated


























 under coach 
Dudley  iSargel 
DeGroot  
in the late 
1930s,
 was a star 150
-pound halfback





was  the largest single 
contribution ever to 
the 
Spartan Foundation. 
* * * 
SJS 
soccer  coach Julie Menendez has 
indicated that he 
has his quickest team
 ever rounding into form 
for the 1970 
hooter season.
 
The Spartans low only three starters from
 1969's 13-2 
squad which fell one game short of gaining 
an NCAA playoff 
berth. 
The  hooters wound up spring practice Friday with a match
 
against Santa Clara. They whipped 
Stanford twice and beat 
a strong alumni squad in their only other spring activity. 
Menendez' crew will have a  
12 -or 13 -game schedule in -




 sponsored by the 
San Jose
 Mercury and the PAL soccer league. 
* * * 
Speaking of soccer. the internationally 
acclaimed
 sport, 
considered dead in the
 U.S. a few years ago, has increased 
tremendously












games  in 1909, 
soccer
 
ranked  as 
the eighth 
most
 popular sport 
in the
 U.S. 
The top spectator 













 basketball 127,357,8911, greyho  1 rac-
ing (12,006,722),  hockey 
15,553,8801,
 
soccer,  wrestling 13,724,-
0061, track and field (3,200,000 I and boxing (2,074,085).  But 
the sport which took the biggest jump in attendance over the 
previous year was baseball, with an increase of more than four 
million. Although not reported to the 
Institute,  Rodeo Cow-
boys  Association reported 1969 attendance topped 6,100,000, 







Gymnastics  entry forms are 
due on Thursday
 while entries 
for 
the intramural 
track  meet 
are 
due Friday. 





 will be posted
 
tomorrow. 
In today's fast 
pitch  softball 
action, 
the  Charlatans meet 
Southside, Moulder 
takes on 
Markham,  the Jocks play Zig 
Zags, Da Fuzz meets Moose, 
Hoop 
Club takes on The
 Farm 

























with ASB card 
You 













































Saturday's  Invitational 
BILL tilLBERT 
Daily Sports Writer 
It seas record day at Spartan 
truck, now 
renamed Lloyd C. 
"Bud" 
Winter
 Stadium, Saturday 
as 
10 meet records
 and 10 sta-
dium 
marks  were either 
broken  
or 
tied in the SJS 
Invitational 
Track  Meet. In 
addition,
 one 
world record was tied. 
Although
 the feature 440 race 















 tribute to 
Winter in his 
last home
 meet as head 
San Jose 
State  track 
coach
 after 29 
years.  
The 
shorter  races 
were the 





























the  fastest times 
in the 
world.
 It was a 
new  stadium 
and 











Not far behind 
was Evans' 440 
effort,






 in 45.8, 
45.5 for 
400 


















 got a 
quick start








Both  were 
























Van  Dyke 
on the
 final turn
 for his 
fastest  
time
 of the 
year, 




















































































































































































































































































































































































In the hurdle races. George 
Carty
 had little 
trouble
 winning 
the 120 highs with a 13.7, and 
new meet and stadium record.
 
while Jim Wharton of the Uni-
versity of Idaho clocked a fast 
51.6
 to win the 440 intermediates, 




 the fans,  Ja-
maican George Rhoden tied the 
Se', rld record in the Senior Men's 
100,
 for those 
over 40 years old 
with a 10.4. 







or tied in the triple 
jump, the 
discus, the











 with a 54-4,
 but failed to 
establish any
 records because 
of 
an aiding wind. 
Instead, Mo-
hinder Gill hf 
Cal  Poly at San 
Luis 







 a 53-2. His 
jump wasn't 
wind -aided. 




Coast Club  was 
chosen































 of the Stri-
ders cleared 
17-0 in the 
pole 
vault to tie 
the stadium 
mark. 
SJS had a 







 the 440 






 ran a 




behind  440 splits 





















Daily Sports Writer 








in a wInd-aided 
9.0 and won the 






Carlos came to 
Saturday's  Invitational 
as
 a spectator, but thanks
 
to a 
side  deal, he went home
 with the athlete 
of the meet award 
again.
 
Before the meet. C'arlos
 told Dr. George Rhoden
 he would run the 
220 If Rhoden
 broke the world record In 
the senior men's (over 40 , 
years)  100 -yard dash. Rhoden,
 a 1952 Olympic gold medalist
 for Ja-
maica, tied the
 record with a 10.4. 
wasn't going to run, but
 I had to live up to my 
word,"  said I 
Carlos. With 
little time to warm up, 
Carlos  easily won the 220 
with
 
the  fastest time recorded in 
the United States this year,
 20.3. Car- , 
los ran a 20.3 
earlier this year in Australia. 
"If I had warmed up I could 
have gone faster," said Carlos, whose 
time bettered
 the stadi   record of 20.4 set by 
Tommie Smith In 
1968. "My pick-up was good," 
noted  Carlos, who off the turn 
with a large 
lead. 
"John lint! I are good friends," said Dr. 
Rhoden.  "The deal with 
him motivated me.
 I wanted a good time even if I didn't have any 
competition. John was 
surprised."  
Dr. Rhoden called Carlos' performance "a fabulous feat" in light 
of his lack of warm-up. "Carlos can run 9.0 or maylw 8.9," pre-
dicted Dr. Rhoden. C'arlos indicrted 
tentative











in the state. 
















tul  dose last week 
as the spartiin hooters
 hung sin 
8-1 defeat on the 
Stanford In-
dians 









scheduled  against Santa 
Clara.  
For 
Coach Julie Menendez' 
booters,
 the win was meir third 
in 
as many spring contests, hav-
ing previously 
snubbed Stanford 
by an identical 8-1 
count and 
edging a strong alumni squad 2-1 
in the
 featured spring game. 
!urnilv,  
italda-
mini and Andre 
Marechal, made 
it a long night
 for the Indians. 
That
 pair meshed 
three  goals 














mate Al Rodrigues will travel to 
St. Louis May 9 and 10 with 
an 
Olympic team berth the possible 
rowan'.
 
They will be vying
 on a team 
composed of western stars against 
three other regional
 teams from 
the  United 
States






EUROPE JET FLIGHTS 
LONDON 







CHARTER  FLIGHTS 
 SUMMER & FALL
 
(Many 
Flights to Choose 
from) 
These flights are open to 
students,  faculty, staff 
employees  and their immediate
 family 
FOR 





FOR FREE FLIGHT INFORMATION 
CHARTER FLIGHTS 
995 Market
 Si., San Francisco,
 Ca. 94103 
Please mail me information on flights 




& Zip Code: 
Phone









uranium,  is an 




 one cubic 
foot  of Uranium 




billion  cubic feet 
of
 natural gas. 
At Edison,
 we've been using 
uranium 
fuel pellets like these
 for the past two 
years. The energy
 they release spins 
the 
giant turbine that makes
 electricity at the 
San Onofre 
Nuclear  Generating Station. 
This peaceful use of the atom 
means  a 
dependable 
source  of low-cost electricity 
for our customers. It 
also means progress 
without
 adding to Southern California's 
environmental problems.
 With nuclear 
power
 plants, maintaining clean air is 
not a problem. Neither is radiation.
 No 
one has ever been
 injured by radiation 
from any 









 for more than 
12 years. After all, even President and 
Mrs. Nixon
 live next door to a nuclear 
plant when they're at the "Western 
White House" in San Clemente. It's less 
than 3 miles from San Onofre. 
In 
the years ahead,
 Edison will 
build  
more nuclear power units to meet the 
critical need for more electricitynow 
doubling about every 8 years. 
Engineering  
and design work is underway now for 
two additional units at San 
Onofre.  
They  
are scheduled for commercial operation 
in 1976 and 1977. Thereafter,
 the 
only 
major generating facilities Edison will 
build in the South 
Coast  Basin will be 
nuclear 


































enth Street. Part 
of International  
Week activities 






Calif. Teachers Assn., student 
chapter, 3:30 pm., Ed. 410. Gen-
eral










 6.30 p.m., C.U. 
Diablo Room. Nominations for 




Exe: Seminar on Nonviolence,
 
7 p.m.. 
Jonah's  Wail "Ghandi and 
Nonviolence"


























 to be dis-
cussed
 with a speaker. 
All  mar-
ried women 
students and wives 
of students are 
invited. 
Gelman  Family 
Trio,  8:15 p.m. 







 am C.L. Cala-
veras
 










































 Bella Chi, professional
 









































































































CU.  Madrone 
Room.
 Bible Study
 of 1 Corinthi-
ans 4, 
evil




Umunhum Room. Dr. Sybil 
B. Weir,
 asst,  prof. of English 
will 
speak  on "French Lieuten-
ant's Wife" by J. 
Fowles, 
Rally, 12:30
 p.m., Seventh 
Street. Featuring Nicky Cruz. 





p.m.,  Morris Dailey. "Mira-




 and Audio-Visual 
Service Center, Rollin 
Burkmaii 
is coordinator 













Eye: Gay Liberation,  730 p.m.. 
Jonah's Wail. 
Sierra Club,




anoan  Room. All students 




Circle K Grade Cards. 
CONTI  NUOUS 
Friends Outside, 712 Elm 
St., 
295-6033 or 300 S. 10th St. Volun-



















Daily Feature Writer 
In 
1949, the Audio -Visual  Cen-
ter consisted of about a dozen 
pieces of
 equipment housed in a 









 birthday. The ma-
ture center now occupies three 
floors 
of the East wing of Cen-
tennial Hall and contains in ex-
cess of $1 million worth of 
equip-
ment. 
One of the largest audio-visual
 
centers in the 
state. the A -V 
Building handles over 5,000 tran-
sactions a month. 
"UCLA came up here to find 
out 





started,"  stated Dr. James 













but in the extensive 






least  20-25 per 
cent  of the 
student body 
have  occasion to 
use our 
services
 once a 
year," Ca-
beceiras
 said "I don't think the 
library is doing 
much better," he 
added. 
Upon presentation 
of a faculty 
authorization





recorders, motion picture projec-
tors, slide 
projectors,
 and record 
players 
for college -course -con-
nected  activities. 
FIVE BASIC AREAS 
Equipment desired for social 
activities can be obtained at the 
A.S. office in the College
 
Union.  
The A -V Center consists of five 
basic areas that deal with spe-






 the majority of transac-
tions dealing with 
commercially 
prepared
 audio-visual equipment. 











for five different films is handled 
in this area. 
Locally produced materials, 
such as films, visuals, and slide 
series. are produced in the graph-
ics services. The graphics per-
sonnel often produce government -
funded materials provided for pri-
vate distributors. 
Every  piece of equipment 
is 
cleaned and checked in technical 
services. In addition, the tech-
nicians design special equipment, 
such as a responder system for 
a psychology class to test imme-
diate 
responses,





































color. ITV has the 






















































 services, the A -V Center 
is presently co-sponsoring, with 
the College Union, the Film Chas -
sirs Series. Twenty-two films 
have been scheduled for the 
year. 




7 a.m. to 9:45 p.m., Monday 
through Thursday. and 7 
a.m. 
to 4:45 p.m. 
on
 Friday. It might 
make the difference between a 







MULTIPLES  2s 
FREI:  cOLLATING 


























































































sales  are on a special order 
basis.
 Place 
, your order 
by
 Tues., pick-up Fri. of the
 
' -Arne week. Hours 8:00 a.m. to 12:00 
MS. Call & 
place  an pcder. 298. 




SURPLUS - 6.1. and 
COMMERCIAL  
held 
jackets,  pea coats,
 bell bott, 
pants, 
clothing,
 polyfoam. camping supplies. 
back packing 
gear, boots. BARGAIN 
CITY, 




 high speed digital computer, 
..0c1 1.3 hours daily depending 
on 
i Dirt cheap or trade for System 
3: 





























RECORD & TAPE SALE1 I have con 
r . ,  
^. 
...th  a wholesaler and can sup-
ply all the current LP records & tapes 
at a 40% discount. 












   274-7629 or 258-9551. 
CLASSICAL GUITAR with case. Excel. 
5513. 
GUILD ACCOUSTIC GUITAR w/case. 
 $100.
 
Gibson  amp 2-8.s. 
i    
,2erb.  Good cond. 5100, Les 


















































































morrow in Sacramento is in its r 



























289.8260.   



















 Opportuni- " 










'59 Set up for
 camping 
or 
the California Master 
Plan 
for 














































odist  Church 
parking
 lot at Tenth
 
and 
San  Salvador 
streets.  It will 
cost
 about $2 each 
for 
























 for our 
educa-
tion." 






































































































































Engine  in excellent
 
. Blown 






Evenings after 4 
p.m. 
'69 SUZUKI 75.250





 Excellent condition, radio. 
extras.
 $1250. Call 
354-8997. 
'61 VW Deluxe 
Microbus.  Good cordi-
tine '63 Engine 
rebuilt.  New 
transmis.  




SOO.  Exc. cond. See to 
apprec, 
make
 offer. 293-9818. 
'61 
FALCON,
 6 cyl. AT. Good 
cord.
 
$200.  Call 266-3822.  
'70 HONDA 50-81/Wht.
 Like new. Has 
only 800 miles. Must sell. $145. Call 
Don 293-2085. 
'62 CHEV. IMPALA S.S. 
CONY.
 New 
top and paint. Rebuilt enq. & trans. Exc. 
cond. $395  or best offer. 326-8320. 
'63 CHEVY 
NOVA, good cond., convert. 





 extra wheels, new 
t -a-1. 
4 track tape. Marine Blue, runs 
 5800, 
378-6060. 






70 HONDA 50 like new still  waranteed.
 
  ,fer. 295-7513. 
61 VW 
CAMPER





$1100.  Also '57 Porsche Cpe. 
62 
rebuiit











t,res  & battery. clean. 
$200.  294. 
131 













 Jackets, Combat 
..s. Bell 
Bottom  Pants,  Navy
 Pea Coats, 
Haspie Fashions: Furs. Leather Vest and 
Hats, Fur Coats. London Bobbie
 Capes 
& many other goodies.
 Jack end Pat's 
3rd 
Hand Store. 375 E. Heddinq be-
rwr., & 94, 
St.  293-4651. 
PETRI 
FT 





























A  : R.di after























 PORTABLE STEREO 
W/ 
















SALE. Ice Cream, Soft Drink vending 
route. Part  or full time. Must have 
drivers license. We train. Mr. Edwards 
358 No. Montgomery 9-11 a.m. 297-4228. 
INSIDE SALES - men,  good 
salary.  
Start today. 22 hrs. a week. Work until 
summer. Apply 9 cm. to 8 p.m. 210 S. 
1st Sr. Rm, 207. 
MONEY motivated: Sales 
minded  men 
interested  in fantastic future with 
one  
of largest recreational 
land developers. 


























cies: visa and work permit info. 
$6 
check, money order.
 MEMA Publications, 
PO Box 
4359,
 Berkeley, CA 94704,  
SINGLE WOMEN 
(21-35)  needed as 























preferred.  June 16.Auq. 19. 
Phone  
967-8612   
 


























#3"  Friday May 8th 
Moo.
 s Dailey
 7  & 10 p.m. 50c. 






geology. 2.3 hrs./wk. 
Call eves. 736.1684. 
HOUSING  
151 
FURNISHED 2 BDRM. APT, 
near  cam. 











ROOM & BOARD 
- East Side, Private 










SIC. LOVE, ILLEGITIMATE 
THEATRE,  
IS.
 71h St. 
Booth.




 to explore 












Doberman puppy.  
hope.
 











































 d'venstairs. 463 
So. 
7th.  leg. 
499 
So.  7th 





























































































100's  of 
new 
paper.  















fortable I -2-3-bdrm. 
apts. 















 240 S. 






























only.  Lome House. 
621  S. 
6th 
St. 









 storage. 1 block 
from cam-
pus. Very reasonable 





 spacious 1 bdrm. & 
pool. 






 bldg. across street from 






2 bdrm.. quiet, blt,  
in washers, Summer
 rates $125-30/mo. 
446 & 679 S. 
11th
 796 7143. 
LOST  AND FOUND 161 




 & white 
kitten. 
6 mo, old female wearing
 red flea 
collar. 
Lost April 134. 601 So, 5th 
No.  5. 
293-4262.  






























 at 9:20 
a.m. et 



















day  or night. 

































 7 & 10 p.m. 50c.  
CIR's ''Day












BOOK,  San 
Fernando  








half  price. 
MOTORCYCLE  
INSURANCE
 - Annual 







Neal,  241-3900,  
AUTO INSURANCE as low as $109 per 
year for married,
 good students. Also 
excellent 
savings
 for single men over 21. 
Call George Campbell 244-9600.  
BEAT INFLATION - 
Make fine wino 
end other 






 HOME BOTTLER. 309 















































 edit. 5 miles 
from campus.



























Hall, 440 W. 



















thesis,  term 














Weekday,  only 11-6. 
EXPERIENCED
 TYPING - ELECTRIC 
Master's - Reports - Dissertations. 
Marianne Tamberg, 1924 Harris Ave. 
Call
 371.0395,
 San Jose. 
1111===111 
Contact Prof. Nage,  293-1033. 
EUROPE
 - ISRAEL TRAVEL
 DIS-
COUNTS
 available to 
holders  of the 
international 




 travel discounts and pur-




Student Club of 
America, 
11687 Situ 
Vicente Blvd. *4, 
L.A., 
Calif.90049.  
(213) 843-5669. Or 
campus rep.: Fred 
Black, 2536 Regent, 
Berkeley.  
14151  843 
1857.  
TRAVEL COMPANION - New Hamp-
shire 
via  Canada. Early July. Call John 
298-4562 10-11:30  p.m.
 Mon. -Fri.  
KITA* in 




Info at 7th St. 














 Send in handy order blank
 
Enclose  cash or check. 
Make













 day Two days 


















.1 linie-s-  3.00 
3.50 3.75 






































on cancelled ads Print your ad here: 
(Count 
approximately
 33 letters .rnd spaces for each line)
 
Print  Name  For   Days 
Address__  Enclosed Is
 $   
City   
Phone   
SEND CHECK, MONEY ORDER, OR CASH TO: 




 CALIF. 95114 
(11) 
Please slim 
2 days 
after 
Sethi 
IM IS 
IF OWL 
